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Mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap tekanan dan masalah, baik itu masalah akademik maupun non
akademik yang dapat dipicu oleh biaya kuliah, hasil ujian yang kurang memuaskan, terancam drop out, serta sarana dan prasarana
yang tidak memadai. Masalah-masalah ini dapat menimbulkan perubahan psikologis berupa depresi, cemas, dan stres yang dapat
timbul secara bersamaan. Depresi, cemas, dan stres dapat menimbulkan gangguan sistemik maupun oral. Salah satu gangguan oral
yang paling sering terjadi adalah serostomia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara depresi, cemas,
dan stres dengan serostomia pada mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala Angkatan 2006-2009.
Metoda penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross sectional. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 87 orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian berdasarkan uji komparatif chi square menunjukkan
bahwa terdapat hubungan antara depresi dengan serostomia (p < 0,05), terdapat hubungan antara cemas dengan serostomia (p <
0,05), dan terdapat hubungan antara stres dengan serostomia (p < 0,05). Uji regresi logistik menunjukkan bahwa stres memiliki
hubungan terbesar dengan serostomia (OR = 74,169) dan hubungan terkecil ditunjukkan oleh depresi (OR=0,035). Simpulan dari
penelitian ini adalah terdapat hubungan antara depresi, cemas, dan stres dengan serostomia pada mahasiswa Program Studi
Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala. Stres memiliki hubungan yang terbesar dengan serostomia sedangkan depresi memiliki
hubungan terkecil dengan serostomia.
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Student is one of the groups vulnerable to pressures and problems, both academic and non academic problems that can be triggered
by financial problem, unsuccessful examination, threatening from drop out, and the inadequate of infrastructure. These problems
cause psychological changes such as depression, anxiety, and stress that can arise simultaneously. Depression, anxiety, and stress
can cause systemic and oral disorders. One of the most common oral disorders is xerostomia. The purpose of this study is to
determine the relationship between depression, anxiety, and stress on studentâ€™s xerostomia Dentistry Studies Program of Syiah
Kuala University (2006-2009). The using methods are on observational analytic with cross sectional design. Subjects on this
research used 87 persons. Gathering data was using questionnaires. Result showed based on comparative chi square test that there
was a relationship between depression with xerostomia (p
